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A B S T R A C T
In th is article the technical p o ssib ility  of backw ard m asking is exp lo red .The  
experim ental-acoustic phonetic approach is followed.The objective is to see 
w hether w ords, when they are heard backw ards, g ive  a coherent meaningful 
m essage.The  characte ristics of spoken language opposed to written language 
is d iscu ssed  and it is shown that w ords are acoustically not the ir own m irror 
images when heard b ackw ard s.Especia lly the p losive s and longer vowels get 
d iffe rent sound  qualities. In conclusion certain w ords and the ir meaningful 
counterparts are g iven  and phonologically explained.
1. IN L E ID IN G
Die v ra ag  of die tegn iek van die sogenaamde backw ard m ask ing wel ge b ru ik  
word en moontlik is, word deesdae d ikw els in ke rk like  en ander k rin ge  geopper. 
Daar word beweer dat daar in veral rockm usiek se bew oording, wanneer so ’n 
lied van agte r af be lu iste r word, ve rs lu ie rde  boodskappe van  tw yfe lagtige aard 
teenwoordig is.
Meer in die besonder word daar ge vra  of dit wel tegnies moontlik is. Een 
antwoord is dat dit weliswaar nie onmoontlik is nie, maar só d u u r dat dit nie 
in S u id -A fr ik a  gedoen word of kan word nie. In h ierdie artikel word ingegaan 
op laasgenoemde vraag. Dit sal vanu it die eksperim enteel-akoestiese fonetiek 
gedoen w ord. Op hierdie manier wil ook aangetoon word dat die tegnologie tot 
d iens kan wees by die navo rs in g  in, en beantwoording van problematiese sake 
soos hierdie. Met name word dit beweer dat hierdie tegn iek ook in A fr ikaan se  
rockm usiek voorkom , veral in die m isb ru ik  en be laste ring  van die naam van 
die Here, en ter bevorde rin g  van die Satanisme. Dit is dus letterlik om sy  
Naam ontwil noodsaaklik  dat helderheid h ieroor v e rk ry  sal word, en dat dit.
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ook in die belang van die gelowige k inders wat hierna lu ister, aan die kaak 
gestel sal word. Per slot van rekening word dit as baie moontlik beskou dai 
sodan ige ve rs lu ie rde  boodskappe wel deu r die onbewuste van die mens verstaan 
word. Laasgenoemde val egter buite die terre in  van die akoestiese fonetiek, 
en ek wil my ook nie daaroor u itspreek nie. Eweneens is dit ook nie moontlik 
om met alle ste lligheid te beweer, of te bew ys, dat su lke  betekenisvolle stukke 
taal w illens en wetens deur die betrokke lir ie k sk ryw e r ingebou is nie. Aan 
die ander kant is dit natuu rlik  ook nie onmoontlik nie dat h y/sy  dit wel so 
bedoel het. Ook hieroor kan ek my nie u itspreek nie.
2. D IE  E IE N S K A P P E  V A N  G E SP R O K E  T A A L
Taal word in die eerste plek gepraat (en ge s in g ), en in die tweede plek 
ge sk ry f.  Daar is vandag nog steeds mense in die wêreld wat nie kan s k ry f  
nie; tog besit hulle wel deeglik  taal. Taal is dus prim ér klank en sekondér 
s k r if  - 'n  feit wat dikwels m isgekyk  word, en wat in ag gehou moet word 
wanneer die vrae wat in die in le id ing aan die orde gestel is, beantwoord moet 
word. Taal bestaan bowendien uit 'n  lineér geordende reeks klanke, dit wil 
sê klanke vo lg  mekaar, ietwat vereenvoud igd  gestel, een v ir  een op, en vorm 
sodoende een aaneenskakelende stroom. H ierdie stroom word in die sk r if  deur 
middel van letters voorgestel. Woorde word los van mekaar g e sk ry f,  selfs al 
vloei dit fe itlik  onske ibaar in mekaar in. V i r  die geletterde, dit wil s ê diegene 
wat gewoond geraak het aan ons sk ry fw y se , is letters en klanke moeilik 
onderske ibaar, en is woorde los entiteite. Bowendien is die taa lgebru ikcr 
m erkw aard ig onbewus van die p re sie se  w yse waarop hy self praat - daarom is 
dit so moeilik om dit by taalstudente tu is te b r in g  dat daar 'n  groot hoeveelheid 
taa lgebru ik sreë ls, en vera l, wat hierdie stu k  betref, k lankreë ls (of fonologiese 
reels) onderske ibaar is in en ige taal. Maar ook die p re sie se  aard en eienskappe 
van die a fsonderlike  klanke is d ikw els veel anders as wat die leek d ink  dit is. 
Wanneer woorde of groepe woorde dan van agte r af be lu istc r word (wat heel 
eenvoud ig is: dit kan gedoen word deu r eenvoud ig 'n  oopspoelband om te draai 
en dit dan af te speel), kom daar gewoonlik heel ander vorme uit as wat mens 
op g ro n d  van jou sk r ifk e n n is  verw ag. Eenvoud ig  gestel: 'n  mens sal verw ag 
dat as jy byvoorbeeld  die woord soos omdraai, d it steeds soos b ly. Dit is egter 
nie die geval nie. En dit is p re sie s hierdie feit, wat deu r 'n  slim lir ie k sk ryw e r 
u itgebuit kan word om s y  boodskap te ve rs lu ie r, waarop ons ve rvo lgens ingaan.
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3. E N K E L E  K L A N K E  EN H U LLE  SP IE ë L B E E L D E
Soos hierbo v lu g t ig  genoem is, k link  klanke d ikwels baie anders as wat verw ag 
word wanneer hulle omgedraai word. In hierdie paragraaf word 'n  aantal 
be langrike  e ienskappe van klanke wat hierdie v e rsk yn se l ve rk laar, behandel.
3.1 B re k in g  van vokale
Lang vokale, soos oo, eu, ee en selfs aa (foneties weergegee as resp. [o: o: 
e: a :])w o rd  in baie va ria sie s van A fr ikaan s  gebreek (ve rge ly k  byvoorbeeld 
Com brink & De Stad ler, 1987:34,35; De V illie rs-Pone lis, 1987:44, 108). Dit 
wil sé dit is nie lang eenheidsvokale nie; dit e indig nie soos dit begin nie; dit 
is eerder d iftonge (tweeklanke) met 'n  relatief hoë kern en ’n neutrale afloop.
oo word dus as [ua ] u itge sp reek  (die eerste deel k link  soos die oe van koel, 
die laaste deel soos die i van pit; [a] is die fonetiese teken daa rvoo r), en die 
ee word as [ia] u itge sp reek  (ongeveer ie ♦ i). In F ig u u r  1 word 'n  spektrogram  
as voorbeeld h ie rvan  gegee:
F IG U U R  1: S P E K T R O G R A F IE S E  V O O R S T E L L IN G  V A N  D IE  W O ORDE " S Y  W EET "
Dit is 'n  v isu e le  voorste lling van die woorde s y  weet. Let op na die tweede 
en derde form ante (gemerk F1 en F2) van y  ( [ a i]) en ee ( [ i a ]  in die 
sonografie se  (of spektrografiese) gedeelte wat met 'n  B aan die linkerkant 
gemerk is. B y  y  krom hulle na bo; by  ee na onder. Bowendien is hulle albei 
op d ieselfde hoogte (frekwensie; respektiewelik net onder en net bo die 2000 
H z). Ook die derde formante is op dieselfde hoogte. Die hoogte en vorm van 
formante is die be langrikste  eienskappe van vokale en diftonge. Elke vokaal 
of d iftong besit  s y  eie karakteristieke konfigu rasie  van formante. Dife y  en 
die ee is d u s, ten spyte van die oën skyn like  ve rsk ille  tussen  hulle sover dit 
die letters betref waarmee hulle g e sk ry f  word, duide lik  spieëlbeelde van 
mekaar. G evo lg lik  sal die omgekeerde van y  net soos ee k link , en andersom. 
H ierdie b re k in g  van vokale is baie be langrik  wanneer dit kom b y  die ve rk la rin g  
van onverw agte  resultate van omgekeerde k lankreekse. Nog voorbeelde word 
later gegee.
3 .2  G easporeerde stemlose eksplosiewe
Die stemlose eksplosiewe [tj en [k ] word soms in A fr ikaan s, soos ook in Engels, 
geasp ireer, d it  is, met g ro te r sp an n in g , k linkend  op ’n stoot- of pufgelu id 
na die on tp lo ffing  (ve rge lyk  ook Le Roux & Pienaar, 1928:72; Van  Wyk, 
1977:114-115; De V illie rs-Pone lis, 1987:89). D it gebeur veral voo r die vokale 
ie en ee (Van  W yk, 1977:117), maar ook aan die einde van woorde, selfs aan 
die einde van sillabes b inne woorde. In F ig u u r 1 is daar 'n  voorbeeld van 
'n  geasp ireerde  [t] aan die einde van die woord weet. Die m erkwaardige van 
hierdie k lank  is dat dit soos 'n  [s] k link  as dit van agter af gehoor word. 
Die ooreenkoms tussen die laaste deel van die [s] en die eerste deel van die 
geasp ireerde  [t] is du ide lik  te sien in F ig u u r 1 se ossilogra fie se  gedeelte 
(gem erk met 'n  A  links aan die kant) en ook in B. D it ge ld veral die konnpakte 
sw art van die dele wat in A  tussen die pylkoppe  lê, asook die kompakte lang 
sw art strepe wat daarmee korre spondeer in die hoëfrekwensiegedeeltes van B. 
A fgesien  van  d ie w van weet k link  h ierdie woord d u s  van  agte r af net soos sy
- iets wat ondenkbaar is wanneer s le g s na die letters g e ky k  word. Op ’n 
soo rtge lyke  w yse  kan aangetoon word dat 'n  geasp ireerde  [k ] van agte r af soos 
'n  [x ] (d it is  'n  g )  k link.
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3.3  Palatalisasie en labialisasie
B y  nad ru k like  u itsp raak  van 'n  s lo t -y  of natuu rlik  ook ei) word ’n duide like 
j-k lan k  waargeneem. H ierdie j is veral baie du ide lik  wanneer so 'n  woord van 
agte r af be lu iste r word (ve rge lyk  ook 5 . ).  Dit kom ooreen met onder andere 
die geskrew e h in woorde soos heel, In tegniese terme word gesê die [h] 
palataliseer tot [j] (v e rge lyk  byvoorbeeld  W issing , 1982:162; Com brink & De 
Stad ler, 1987). heel sal dus omgekeerd soos lei ( [ Ia j] k link, en s y  soos jis 
([ j» s] ).
In die geval van labialisasie word 'n  h as ’n w. ([w ])  soos in wé gehoor, met 
die gevolg dat hoor as w ir [war] u itgespreek  word. Dieselfde [w ]-k la n k  kom 
ook aan die einde van woorde soos rou voor, sodat dit van agter af baie soos 
hoor k link. In omgekeerde sp raak  k link  hierdie [w] in kombinasie met ander 
klanke d ikw els soos die gewone bekende w van byvoorbeeld  wees (foneties
[» v ]).
3 .4  Die opheffing  van w oordgrense
In gewone s k r if  word w oordgrense  met wit spasies aangedui. Dit is na tuu rlik  
nie so eenvoudig nie. 'n  Lu iste raar wat 'n  bepaaide taal nie ken nie kan nie 
hoor waar daardie g ren se  in die ge sp roke  taal lé nie. Wanneer s inne  van agter 
af gehoor word, is hierdie feit du ide lik : d ikwels vorm  die klanke oor daardie 
teoretiese g ren se  heen nuwe eenhede. 'n  Voorbeeld  h ie rvan is trou wees, wat 
van agter af k link  soos s y  woord - die s lo t - [v ]  van wees (v e rge ly k  3 .3) 
kombineer oor die w oordgrens met trou om woord te vorm. Wanneer hierd ie  w 
afwesig is, kan die resultaat weer anders wees (ve rge lyk  no. 14 in 4. 
h ie ro n d e r ).
4. E N K E L E  V O O R B E E L D E  V A N  O N V ER W A G T E  O M K E R IN G S
H ier word eers 'n  aantal om kerings gegee wat w erk lik  getoets is, en daarna 
sal enkele van hulle foneties-fonologies ve rk laa r word in die lig van die 
algemene be sp re k in g  in 3 hierbo.
Die om kerings word h ier in gewone ortografie  gegee. U iteraard k link  dit 
d ikw els nie p resie s so nie. Dit sal u iteraard  onna tuu rlik  aandoen wanneer dit
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belu iste r word, ju is omdat sommige klanke nie simmetries van aard is nie. n 
Stemlose eksp losie f aan die einde van 'n  woord het byvoorbeeld  'n  langer stilte 
voor die plofgedeelte as aan die begin van 'n  woord. Maar die taalgebruiker 
is b y  magte om onnatuurlikhede as 't  ware in s y  persepsie  daarvan uit te 
skake l, en su lke  klanke met die natuurlikes te "v e r v a n g ” .










10. trou wees sy  woord




15. sy  hoort ook hoog gou -gou  trou wees
16. dok god
17. dog(te r) (ret) god
18. maand se naam
19. ry heer (here)
20. se sy Jesus
5. F O N O L O G IE S -F O N E T IE S E  V E R K L E R K L A R IN G S  V A N  E N K E L E  O M K E R IN G S
O m kerings kan slegs ve rk la a r word as die inw erk ing  van k lankreë ls soos dié 
wat in 3 behandel is In aanm erking geneem word, veral wanneer die leser die 
skrifbee ld  van 'n  woord of groepe woorde in gedagte het.
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Dit kan skematies soos vo lg  voorgeste l word:
i------------------ 1
! Gewone |
(2) OV -- Skrifbeeld -- Reel 1 -- Reel 2 -- Reel n -■ | foneciese |




| Omgekeerde I 
I fonetiese |
I vorm |
(2) moet soos volg verstaan word: die O V  is die onderliggende vorm of 
fonologiese, d ieperliggende, abstrakte  vorm, wat in die ortografie  op 'n  
bepaalde w yse weergegee word. Dit is baie be langrik  om daarop te let dat 
hierdie weergawe deur middel van letters ge sk ied, en dat die geskrew e vorm 
dikwels nie ’n presiese of d irekte  weergawe van die k lankvorm  van 'n  woord 
is nie. my word byvoorbeeld  nie soos Mel gespel nie, maar tog word hulle eners 
u itgespreek. Andersom  word enersk linkende  woorde ve rsk illend  gespel (soos 
windjie en wyntjie, of leer en le ë r). O nderliggende  vorme word in die fonologie 
van 'n  taal deur middel van fonologiese reels (F -ree ls) verande r in fonetiese 
vorme, dit is die waarneembare, konkrete k lankvorm  van 'n  woord. So word 
'n  woord soos woord onderliggend  as /vo :rd /  weergegee, maar foneties as 
[v u a rt ].  D it is du ide lik  dat twee reels werksaam was in die omsetting: die reel 
wat lang vokale breek tot tweeklanke (/o:/ tot [u a ]), en 'n  ontstemmingsreël, 
wat /d/ aan die einde van die woord ve rande r in [t ]). So  'n  gewone fonetiese 
vorm  sal, wanneer d it om gekeer word, die spieëlbeeld wees van die resultaat 
van die om kering. 'n  Eenvoud ige  voorbeeld is die volgende: peer se gewone 
fonetiese vorm  is [pi ar] om gekeerd (van  agter af ge lees) is dit [ra ip ] (soos 
ry p ) ,  en nie reep, wat verw ag word as die gewone ortografiese  vorm omgekeer 
word nie. Dit is ve rk laa rbaa r uit hoofde van die feit dat die /e:/ deur die 
b rek in gsreë l verande r is tot [ is ] .  Die om kering van r y  (naamlik Heer) kan 
op soortge lyke  w yse ve rk laa r word, behalwe dat daar iets bykom: Die H van
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Heer is o ën skyn lik  afwesig in die omgekeerde ry . Wel is daar 'n  j in plaas van 
die verw agte i van die d iftong [ ai]) aan die einde van laasgenoemde hoorbaar. 
r y  se fonetiese vorm is dus [ raj]. Die H van Heer word egter normaalweg ook, 
weens die w erk ing  van 'n  pa latalise ríngsreë l, as [j] u itgespreek (ve rge lyk  ook 
[jial] v ir  heel). Daarom is die omgekeerde van [raj], veral as die vokaal gerek 
u itgespreek  word, feitlik identies aan Heer. En indien r y  bowendien nadruklik  
u itgespreek  word, is daar 'n asemstoot vóór die r aanwesig, wat merkwaardig 
op 'n  [a] k link. In die lig van hierdie uiteensetting is dit dus heeltemal te 
beg rype  waarom, hoe onverw ags of onve rk laa rbaar dit ook al is, op die eerste 
oogopslag, r y  nie y r  omgekeerd is nie, maar Heer, of Here. In F ig u u r 2 word 
die spektrogramme van dié twee woorde gegee. Dit hoef nie ve rde r verdu idelik  
te word dat hierdie spektrogramme feitlik spieëlbeelde van mekaar is nie:
F IG U U R  2: S P E K T R O G R A F IE S E  V O O R S T E L L IN G  VA N  D IE  W OORDE "R Y "  
( L IN K S ) ,  EN "H E R E "  (R E G S ),  W AT S P IE ë L B E E L D E  IS  V A N  M E K A A R
(Lees weer die uitleg by F ig u u r 1 hiermee saam.)
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6. SLO T
Daar is moontlik ook ander maniere waarop boodskappe in onder andere 
rockliedjies v e rs lu ie r kan word, maar dat dit op die w yse  wat in hierdie artikel 
aangetoon is, gedoen kan word, is meer as net w aarskyn lik . Die moderne 
tegnologiese apparatuu r maak dit ook moontlik om nie net by subjektiewe 
in d ru k k e  daarom trent te b ly  nie, maar om d it objektief na te v o rs  en aan die 
kaak te stel. D it is ook die p lig  van die gelow ige wetenskaplike om hom oor 
hierdie p ra k ty k  uit te sp reek, en, indien dit on - of antichriste lik  van aard is, 
d it te beveg met al die middele wat tot s y  b e sk ik k in g  is.
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